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PANELISTIEN RAPORTTI VERKOSSA JA 
PAINOSSA 
 
 
Riitta Mäkinen 
Kirjastoarvioinnin kansainvälisen paneelin raportti ( 44 s. + liitteet) on jo luettavissa verkon 
kautta.  Painettua versiota odotetaan kirjapainosta 10.11. 
 
Raportin julkistamista kiiruhdettiin, kun rehtori toivoi, että paneelin  ehdotukset ehtivät 
tiedekuntien edustajien tietoon ennen syksyn tulosneuvotteluita. Näin niistä on mahdollista 
keskustella  jo tänä syksynä, joskaan mihinkään lopullisiin toimenpiteisiin ei vielä ole 
mahdollista ryhtyä.   
 
Paneeli ottaa kantaa mm. HYK:kin rooliiin kansalliskirjastona ja muihin koko yliopiston 
organisatorisiin kysymyksiin, kirjastojen rahoituksen tasoon ja rahoitusmalleihin, 
henkilökustannusten osuuteen kirjastojen kokonaiskustannuksista, keskitettäviin ja 
hajautettaviin toimintoihin, jäljellä olevien korttiluetteloiden saattamiseen elektronisiksi, 
kirjastorakennuksiin, tiedonhaun koulutukseen ja arviointiin jatkossa.  
 
Paneelin raportin verkko-osoite on:  http://www.helsinki.fi/arviointi/librarypanelreport.pdf 
(PDF-dokumentti). HUOM! Latautuu ainoastaan Netscape-selaimella! 
 
Suomenkielinen raportti sisältää panelistien raporttia enemmän kampus-, tiedekunta- ja 
kirjastokohtaista analyysiä ja palautetta ja se siis täydentää paneelin raporttia. Teksti asetetaan 
tarkistuksia varten verkkoon viikolla  
46. Osoite on tällöin http://savotta.helsinki.fi/halvi/keho/kirjarv.nsf 
 
Viikolla 47 teksti korjataan ja taitetaan. Painosta se on  odotettavissa  8.12. Kummastakin 
raportista tulee jakeluun reilunkokoinen ja maksuton painos. Jakelun käytännön toteuttamiseen 
vielä palataan.  
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